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The outline of the Ortaq-qian斡脱銭(loan for Ortaq), which appears
in Chinese literature under Mongol rule in the 13 th century, has ｐｒｅ･
viously been discussed. In this article, the ａ‘uthorsupplements ｅχisting
studies and clarifies its actual conditions.　Further, he insists that we
should not understand it narrowly as ａ peculiar institution of China
under Mongol rule.χNe. should understand its real importance in
broader perspective, analysing its essence and tracing its origin｡
Ortaq, a particular group of Central Asian 西域merchants, to whom
was entrusted silver by the Mongol ruling class for the purpose of
earning of its, lent the silver out at high interest and garnered much
profit into their own hands as their share｡
It was only natural that a huge amount　of silver in their hands
was carried to the West. But the prerequisite for such export of silver
was the differential cost of silver between the East and the ぺAi^est.This
di丘erence between the two economic worlds, that is, the Islamic world
and China, was ａ long-term phenomenon from the 10 th century to the
13 th century. Ａ rough sketch on this theme will begin with confir-
mation of this phenomenon.
On the Qing-liu清流Party at the
End of the Later･Ｈａｎ後漠Dynasty
　　　　 　　
ＳｈｉｎｉｉＨ ｇａｓｈｉ
The so-called Dang-gu 黛鋼affair (the proscription of the literati)
at the end of the Later-Han 後漢period appears to have involved ａ
conflictbetween the Qing-liu 清流(Pure) party and the Zhuo-liu 濁流
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